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ABSTRACT
ABSTRAK
Dermatitis seboroik merupakan dermatosis inflamasi kronis, kambuhan, dan superfisial, ditandai dengan eritema dan skuama yang
dapat menyerang bayi maupun orang dewasa. Saat ini dermatitis seboroik masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat namun
masyarakat terkesan masih kurang perduli, padahal  kelainan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu pencitraan
diri, karena dapat mengubah penampilan fisik seseorang dan menimbulkan reaksi psikologis berupa rasa kurang percaya diri,
perasaan malu, marah dan depresi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti
hubungan antara derajat keparahan gejala klinis dengan kualitas hidup pada penderita dermatitis seboroik di RSUDZA Banda Aceh.
Penelitian ini melibatkan 31 responden yang berumur minimal 18 tahun yang telah didiagnosis dermatitis seboroik oleh dokter
spesialis kulit dan kelamin, mengerti serta dapat mengisi kuesioner Dermatology Life Quality Index (DLQI). Hasil penelitian
menunjukkan dari 31 responden, terdapat hubungan antara derajat keparahan gejala klinis terhadap kualitas hidup pasien dermatitis
seboroik di RSUDZA Banda Aceh.
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